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時段 課堂 內容 
2011年 11月 簡介會  介紹計劃內容； 
 社會老年學講座； 













(三)文獻探討  辨別不同類別資料的運用； 
 可信及有效的資料來源； 
 認識何為引用、引文與抄襲。 
2011年 12月 (四) 資料搜集  認識樣本與抽樣、設定研究對象、搜集有關
的研究數據。 
2012年 1月 (五) 修訂研究計劃及同儕互評  匯報研究計劃－計劃方案、方法及時間分
配。 
 小組介紹研究計劃(20分鐘)。 
2012年 2月 (六) 資料分析  學習數據分析工具； 
 研究人員應有的道德與價值。 
(七) 最後修訂研究計劃  於課堂上匯報研究計劃及展示相關資料。 
2012年 3-5月 資料搜集及分析(每三星期匯報一次小組研究進度) 
2012年 5月 (八) 撰寫研究報告  學習撰寫報告－摘要、文獻回顧、研究方法
等。 







2012年 7月 遞交報告(初稿) 
遞交報告(二稿) 
2012年 9-10月 研究成果分享會 (邀請嶺大師生及旁聽生學員出席) 





























































範疇 題目編號 平均值(前測) 平均值(後測) 增長幅度 
1) 學科相關知識  1-5 5.17 6.63 28.24% 
2) 溝通技巧 6-11 6.73 8.08 20.06% 
3) 組織能力 12-17 7.03 8.06 14.65% 
4) 社交能力 18-24 7.09 7.94 11.99% 
5) 解決問題的技巧  25-29 6.59 7.66 16.24% 
6) 研究技巧  30-36 5.54 7.10 28.16% 
7) 學習果效及整體滿意度  37-41 6.86 7.61 10.93% 



















 學科相關知識     
1 我擁有與長者學習及長者學苑有關的知識 5.35 7.46 2.11  39.44% 
2 我擁有有關長者就業方面的知識 4.29 5.84 1.55 36.13% 
 研究技巧     
31 我知道怎樣為研究計劃收集資料 5 7.15 2.15 43% 
32 我知道怎樣撰寫研究計劃書 5 6.69 1.69 33.8% 
33 我知道以質量性和數量性的研究過程 5.11 7.46 2.35 45.99% 























 溝通技巧     
6 當參與小組討論時，我覺得很緊張# 6.47# 7.69# 1.22 18.86% 
7 一般而言，當參與小組討論時，我覺得很自在 6.53 8.08 1.55 23.74% 
8 當需要向公眾匯報時，我覺得很不自在# 4.97# 7.61# 2.67 54.05% 
11 我有信心地向他人表達我的意見 7.12 8.54 1.42 19.94% 
 組織技巧     
12 在活動完成之後，我會評估自己的表現 7.41 7.54 1.13 15.2% 
13 我有很好的時間管理技巧 6.94 8 1.06 15.3% 
14 在不同情況下，我能夠獨立工作 7.11 8.46 1.35 18.99% 
15 我知道怎樣分配任務給組員 6.24 7.69 1.45 23.24% 
16 整體來說，我知道怎樣擔當領導的角色 6.29 7.38 1.09 17.33% 
 社交能力     
20 我對自己的能力很有信心 6.94 8.23 1.29 18.59% 
21 我更能察覺發生在社區裡的社會事件 6.41 7.77 1.36 21.22% 
 解決問題的技巧     
25 當我遇到很大的困難時，我相信，如果我努力
嘗試，我能獨立解決問題 
6.7 8 1.3 19.40% 
27 我知道怎樣設計創新的方法以解決社會問題 5.35 6.31 0.96 17.94% 
28 當我的第一個選擇失敗時，我會經歷解決問題
的過程 
7.06 8.15 1.09 15.44% 
29 我會運用想像力設計我的長者學習研究計劃 1.02 15.5 1.02 15.48% 

















44 我有提倡政治或社會改革，以改善社會 5.56 6.77 1.21 21.76% 
47 我知道社區的迫切需要 6.65 8.85 2.2 33.08% 
49 我知道如何回應社區的迫切需要 5.53 6.77 1.24 22.42% 
50 我對參與社區服務的興趣不大# 6.24# 7.69# 1.45 23.24% 
53 我覺得自己有能力改變社會 4.47 5.54 1.07 23.94% 

















5 5.23 0.23 4.60% 
58 參與政治或社會議題是一個改善社區的好
辦法 
7.06 7.31 0.25 3.54% 
61 我打算積極參與有助改善社區的議題 6.94 7.08 0.14 2.02% 
63 我嘗試找出時間或方法在社區中作出正面
的改變 
















39 我認為在某種程度上，我可以紓緩社會問題 5.12 6.23 1.11 21.68% 













































































































































































































































填寫日期： __________________＿                               簽署： ___________________＿
 項目 評分 
1 我擁有與長者學習及長者學苑有關的知識 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 我擁有有關長者就業方面的知識 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 我擁有有關長者義工及鄰舍照顧方面的知識 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 我擁有有關長者健康方面的知識 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 我擁有關老年痴呆症方面的知識 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 當參與小組討論時，我覺得很緊張 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 一般而言，當參與小組討論時，我覺得很自在 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8 當需要向公眾匯報時，我覺得很不自在 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 與其他人談話時，我覺得很輕鬆 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 我明白與不同人士相處有調較溝通方法的需要 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 我有信心地向他人表達我的意見 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12 在活動完成之後，我會評估自己的表現 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13 我有很好的時間管理技巧 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14 在不同情況下，我能夠獨立工作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15 我知道怎樣分配任務給組員 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16 整體來說，我知道怎樣擔當領導的角色 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
17 良好的組織對我來說是重要的 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
18 在不同的情況下，我能成功地與其他同學合作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
19 問題發生時，我可以保持冷靜 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
20 我對自己的能力很有信心 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
21 我更能察覺發生在社區裡的社會事件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
22 我很有活力，很容易適應新的環境 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
23 我願意與其他不同背景的人士合作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
26 在解決問題之前，我盡我所能收集問題的實況 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
27 我知道怎樣設計創新的方法以解決社會問題 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
28 當我的第一個選擇失敗時，我會經歷解決問題的過程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
29 我會運用想像力設計我的長者學習研究計劃 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
30 我了解社會科學的主要研究方法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
31 我知道怎樣為研究計劃收集資料 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
32 我知道怎樣撰寫研究計劃書 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
33 我知道以質量性和數量性的研究過程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
34 我知道怎樣撰寫研究報告 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 項目 評分 
1 我擁有與長者學習及長者學苑有關的知識 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 我擁有有關長者就業方面的知識 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 我擁有有關長者義工及鄰舍照顧方面的知識 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 我擁有有關長者健康方面的知識 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 我擁有關老年痴呆症方面的知識 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 當參與小組討論時，我覺得很緊張 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 一般而言，當參與小組討論時，我覺得很自在 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8 當需要向公眾匯報時，我覺得很不自在 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 與其他人談話時，我覺得很輕鬆 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 我明白與不同人士相處有調較溝通方法的需要 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 我有信心地向他人表達我的意見 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12 在活動完成之後，我會評估自己的表現 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13 我有很好的時間管理技巧 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14 在不同情況下，我能夠獨立工作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15 我知道怎樣分配任務給組員 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16 整體來說，我知道怎樣擔當領導的角色 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
17 良好的組織對我來說是重要的 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
18 在不同的情況下，我能成功地與其他同學合作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
19 問題發生時，我可以保持冷靜 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
20 我對自己的能力很有信心 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
21 我更能察覺發生在社區裡的社會事件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
22 我很有活力，很容易適應新的環境 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
23 我願意與其他不同背景的人士合作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
26 在解決問題之前，我盡我所能收集問題的實況 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
27 我知道怎樣設計創新的方法以解決社會問題 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
28 當我的第一個選擇失敗時，我會經歷解決問題的過程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
29 我會運用想像力設計我的長者學習研究計劃 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
30 我了解社會科學的主要研究方法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
31 我知道怎樣為研究計劃收集資料 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
32 我知道怎樣撰寫研究計劃書 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
33 我知道以質量性和數量性的研究過程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
34 我知道怎樣撰寫研究報告 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
35 我認為我的研究有對社區有一定影響 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
36 我會在研究後才會作出結論 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
37 在生活中，我能夠做出正面的改變 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
38 我希望可以為社會做出貢獻 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
39 我認為在某種程度上，我可以紓緩社會問題 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
44 我有提倡政治或社會改革，以改善社區 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
45 幫助改善社區是我的責任 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
46 即使服務內容困難並具挑戰性，我仍喜歡貢獻社區 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
47 我知道社區的迫切需要 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
48 我認為貢獻是一種個人責任 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
49 我知道如何回應社區的迫切需要 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
50 我對參與社區服務的興趣不大 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
51 我與社區人士有密切聯繫 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
52 我有責任幫助他人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
53 我覺得自己有能力改變社區 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
54 我時常嘗試實行回應政治或社會問題的解決方法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
55 為追求更大的公眾利益，我可以放棄我的個人利益 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
56 我參與有助改善社區的活動，不管我是否熟悉有關服務 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
57 我鼓勵他人參與社區服務 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
58 參與政治或社會議題是一個改善社區的好辦法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
59 我相信我能夠在社區中作出改變 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
60 我相信我足以影響社區決策 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
61 我打算積極參與有助改善社區的議題 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
62 積極參與社區議題是每個人的責任，包括你在內 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
63 我嘗試找出時間或方法在社區中作出正面的改變 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
























填寫日期： ______________________         簽署： __________________________
 項目 評分 
1 我擁有與長者學習及長者學苑有關的知識 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 我擁有有關長者就業方面的知識 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 我擁有有關長者義工及鄰舍照顧方面的知識 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 我擁有有關長者健康方面的知識 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 我擁有關老年痴呆症方面的知識 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 當參與小組討論時，我覺得很緊張 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 一般而言，當參與小組討論時，我覺得很自在 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8 當需要向公眾匯報時，我覺得很不自在 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 與其他人談話時，我覺得很輕鬆 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 我明白與不同人士相處有調較溝通方法的需要 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 我有信心地向他人表達我的意見 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12 在活動完成之後，我會評估自己的表現 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13 我有很好的時間管理技巧 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14 在不同情況下，我能夠獨立工作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15 我知道怎樣分配任務給組員 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16 整體來說，我知道怎樣擔當領導的角色 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
17 良好的組織對我來說是重要的 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
18 在不同的情況下，我能成功地與其他同學合作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
19 問題發生時，我可以保持冷靜 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
20 我對自己的能力很有信心 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
21 我更能察覺發生在社區裡的社會事件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
22 我很有活力，很容易適應新的環境 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
23 我願意與其他不同背景的人士合作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
26 在解決問題之前，我盡我所能收集問題的實況 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
27 我知道怎樣設計創新的方法以解決社會問題 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
28 當我的第一個選擇失敗時，我會經歷解決問題的過程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
29 我會運用想像力設計我的長者學習研究計劃 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
30 我了解社會科學的主要研究方法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
31 我知道怎樣為研究計劃收集資料 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
32 我知道怎樣撰寫研究計劃書 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
33 我知道以質量性和數量性的研究過程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 項目 評分 
1 我擁有與長者學習及長者學苑有關的知識 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 我擁有有關長者就業方面的知識 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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5 我擁有關老年痴呆症方面的知識 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 當參與小組討論時，我覺得很緊張 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 一般而言，當參與小組討論時，我覺得很自在 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8 當需要向公眾匯報時，我覺得很不自在 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 與其他人談話時，我覺得很輕鬆 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 我明白與不同人士相處有調較溝通方法的需要 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 我有信心地向他人表達我的意見 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12 在活動完成之後，我會評估自己的表現 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13 我有很好的時間管理技巧 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14 在不同情況下，我能夠獨立工作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15 我知道怎樣分配任務給組員 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16 整體來說，我知道怎樣擔當領導的角色 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
17 良好的組織對我來說是重要的 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
26 在解決問題之前，我盡我所能收集問題的實況 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
27 我知道怎樣設計創新的方法以解決社會問題 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
28 當我的第一個選擇失敗時，我會經歷解決問題的過程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
29 我會運用想像力設計我的長者學習研究計劃 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
30 我了解社會科學的主要研究方法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
31 我知道怎樣為研究計劃收集資料 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
32 我知道怎樣撰寫研究計劃書 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
33 我知道以質量性和數量性的研究過程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
34 我知道怎樣撰寫研究報告 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
35 我認為我的研究有對社區有一定影響 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
36 我會在研究後才會作出結論 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
37 在生活中，我能夠做出正面的改變 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
38 我希望可以為社會做出貢獻 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
39 我認為在某種程度上，我可以紓緩社會問題 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
44 我有提倡政治或社會改革，以改善社區 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
45 幫助改善社區是我的責任 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
46 即使服務內容困難並具挑戰性，我仍喜歡貢獻社區 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
47 我知道社區的迫切需要 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
48 我認為貢獻是一種個人責任 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
49 我知道如何回應社區的迫切需要 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
50 我對參與社區服務的興趣不大 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
51 我與社區人士有密切聯繫 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
52 我有責任幫助他人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
53 我覺得自己有能力改變社區 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
54 我時常嘗試實行回應政治或社會問題的解決方法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
55 為追求更大的公眾利益，我可以放棄我的個人利益 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
56 我參與有助改善社區的活動，不管我是否熟悉有關服務 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
57 我鼓勵他人參與社區服務 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
58 參與政治或社會議題是一個改善社區的好辦法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
59 我相信我能夠在社區中作出改變 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
60 我相信我足以影響社區決策 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
61 我打算積極參與有助改善社區的議題 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
62 積極參與社區議題是每個人的責任，包括你在內 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
63 我嘗試找出時間或方法在社區中作出正面的改變 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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___________________
           參加者姓名
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  1.  甚麼是「研究」？
  2.  研究哪裡尋？ 
  3.  為甚麼要做研究？
  4.  甚麼是好的研究？例子？
  5.  你的研究興趣（領域）及其成因？
一、	 甚麼是「研究」(Research)？
 (一) 「研究」的定義
  1.  「研究」是「小心求證，尋找真相」。1  
  2.  「研究」是「有系統地探討資料以尋找事實和達致新的結論」。 2
  3.  「研究」是「關於某一特殊主題的資訊收集」。 3




  1.  廣義：科學就是「有系統地研究」。 5
  2.  狹義：科學單指自然科學；「有系統地研究自然界」。
 (三) 研究與哲學(Philosophy)
  哲學的原義是：「熱愛智慧」。
  英語philosophy (哲學)是從希臘語（philo-sophia）轉變而來；philoa是love (愛) ；而
  sophia 是wisdom (智慧) 。
 (四) 研究與致知
牛津高階詞典將“Research” 翻譯為「研究；探討；調查」。英文注釋為“Careful study or investigation, esp. in order to 
discover new facts or information.” 
牛津在線字典將“Research” 注釋為“The systematic investigation into and study of materials and sources in order to 
establish facts and reach new conclusions.”
韋氏在線字典對“Research” 的其中一個注釋是“The collecting of information about a particular subject.” 
維基百科對「研究」的解釋。
英文Science一字是源於拉丁文 “Scientia”，意即 Knowledge (知識)。拉丁文scire= to know。拉丁文有一句 “scientia potentia 



























 1.  「好奇心對於幼兒之發展，具有莫大作用，幼兒凡對於一切新的東西就產生出好奇
     心，一好奇就要與新東西相接近」。(陳鶴琴【我國教育家】) 
 2.  「青年的朝氣倘已消失，前進不已的好奇心衰退以後，人生就沒有意義」。(穆勒)
 3.  「好奇心是學者的第一美德」。(居里夫人)
 4.  愛因斯坦認為他之所以取得成功，原因在於他具有狂熱的好奇心。







 1.  牛頓(Isaac Newton)在蘋果樹下發現萬有引力。
 2.  伽利略(Galileo Galilei)看天花板的吊燈搖晃發現了單擺原理。
 3.  瓦特 (James Watt)觀察到水壺冒出蒸汽，發明了蒸汽機。
 4.  「弗萊明(Alexander Fleming)觀察到橙皮的發霉，發現了盤尼西林，在第二次世界大
     戰救人無數。
 5.  「智慧豈不呼叫？聰明豈不發聲？他在道旁高處的頂上，在十字路口站立，在城門
     旁，在城門口，在城門洞，大聲說：眾人哪，我呼叫你們，我向世人發聲。」(箴言








演繹(邏輯)推理法(deductive method)：由亞里斯多德(Aristotle 384–322 BC)倡導
的三段論，透過大前提和小前提而得到結論。如果前提為真，則結論必然為真。這情
況是由普遍演繹出特殊。
    例如： 大前提：所有的人會死。
　           小前提：Aristotle是人。
　           結  論：Aristotle會死。
歸納(邏輯)推理法(inductive method)：由培根(Francis Bacon 1561-1626)倡導，是
論證的前提支持結論但不確保結論為真的推理過程。這情況是由特殊歸納出普遍。
    例如：所有觀察到的烏鴉都是黑的。 
　        所以所有烏鴉都是黑的。
    你認為以下兩項歸納正確嗎？
 i. 所有觀察到的天鵝都是白的。所以所有天鵝都是白的。
 ii.Everything that goes up must come down. (所有一切，上去還得下來。)
科學的方法(Scientific Method)：科學方法為將演繹法和歸納法兩者統整為「歸納－
演繹法」(inductive-deductive method)。
 步驟 解釋 例子 
































    根Francis Bacon)
3.  透過研究，我們可以解決困難，滿足需要。「需要為發明之母」，或作「需要是發明的動力」
    (Necessity is the mother of invention)。(柏拉圖Plato)
4.  追尋智慧本身是一種高尚和喜樂的事。「愚妄人以行惡為戲耍；明哲人卻以智慧為樂。」(箴言
    10:23)孔子也認為追求學問不能單靠讀書，要用腦思考。學習是一種樂趣。子曰：「學而不思則
    罔(注:迷惘)，思而不學則怠。」子曰：「學而時習之，不亦說(注:悅)乎？」
5.  在政府的層面，做研究可以發展科技、發展醫藥、改善糧食、疏導洪水、改善環境、改善房屋、





 1.  訂立有趣味的研究題目(Research Title)
 2.  設定適切的數條焦點問題(Research Questions)，有待研究解決
 3.  將焦點問題重寫成假設 (Hypotheses)
 4.  透過多個不同的角度去探究議題
 5.  這需要多參考文獻去認識問題的背景和相關概念
 6.  訂立可行的進度表(工作計劃)
 7.  考慮可預見的困難及解決方法
 8.  重覆及修訂以上1-7點直至獲得清晰的研究題目(1題)、焦點問題(約5題)及假設(相對於焦
     點問題)為止





 1.  設計一個合適的搜集資料工具(例如問卷)
 2.  在設計問卷時要用心思擬定每項內容，確保搜集到的數據(data)能轉化成有用的資料
     (information) 
 3.  這需要多參考文獻去解釋為何這樣擬定，學習使用正確的格式(例如APA格式)去做
     quotation(文內參考文獻之引述)和citation (文末參考文獻之出處)
 4.  說明問卷的數目、對象、如何派發等
 5.  學習一些電腦技術，例如如何透過網上發出問卷、怎樣透過Excel繪圖、如何使用軟件SPSS
     進行統計學分析等 
 6.  依先後次序•寫研究日誌，有組織地執行探究計劃
 7.  有系統地整理和組織資料
 8.  經常將得到的資料回應你所擬定的幾條焦點問題，看能肯定或否定你的假設




















 問題 作答 
1.  何謂「飛」？「飛」的定義是甚麼？  
2.  鳥為何會飛？  
3.  你認為雞先或蛋先？有甚麼論據？  
4.  「白馬非馬」這句命題是真還是假？  
5.  若人類沒有眼睛，科學世界有分別嗎？  
6.  合科學一定合事實嗎? 試舉一例說明之。  




9.  「知識」與「聰明」有何不同？  





學生姓名：________________  班別及學號： _________________




















































































 1.  研究報告的撰寫應用黑色字打印
 2.  文內引述(Quotation)：將概念等的文獻出處，在文內清楚列出作者和年份，有頁數更佳
 3.  文獻引證(Citation)：將曾引述的每一項參考文獻在文末依格式列明出處
 4.  參考文獻目錄(Bibliography)：英文書按照字母A-Z將作者排列，中文書則按作者的姓氏
     筆劃多寡排序(由少至多)
 5.  參考文獻數目要足夠，以學報期刊最有分量，其次為書本，報章、雜誌、網上資訊等較弱
 6.  搜集到的數據已轉化成有用的資料，能回應所擬定的焦點問題，能肯定或否定你的假設
 7.  能提供與議題相關且具洞察力的見解、觀點和/或意見，並輔以有力的論據
 8.  建立結構精密的架構，以展示探究過程及結果










學生姓名：_________________  班別及學號： _________________










































































學生姓名：_________________  班別及學號： _________________






























































































 封面頁 (Cover Page)  
 目錄頁 (Contents)  
 摘要 (Abstract)  背景/動機，目的，研究對象與方法，結
果，總結。 
 研究背景 (Background)/ 
理論架構 (Theoretical Framework) 
 研究主題/範圍 
 研究動機/理論基礎 
 研究目的  
 界定名詞或概念 
 文獻探討 (Literature Review)  介紹重要文獻的理論觀點 
 介紹研究方法 
 指出文獻的優，缺點 








 研究程序 /研究日誌 
 資料分析 (Data Analysis)  羅列及分析數據或資料 
 結果是否支持當初的假設 












 對社會政策的建議 (如適用) 
 參考書目 (Bibliography)  
 附錄 (Appendices) (若有) 






 1.  怎樣寫研究計劃書？
         a.  研究的動機及目的
         b.  研究的問題及假設
         c.  研究的類別與方法：質性研究與量化研究 
































     資料等；自己的個人經驗；根據文獻紀錄，以前未有學者研究過這個
     題目
     2) 難題：長者與大學生在相處上的心理障礙
  3) 意義：明白長者更能投入校園，對教育發揮正面功能
  4) 方法： i)  訪問 (面談)







































v.   專家請益：請教專家教授獲得啟發的問題
好的研究問題，有下列五個特性：















No amount of experimentation can ever prove me right. A single experiment can prove 



























    研究可以有不同的分類方式。最簡單是依學科(Subject)來分類，例如：
      i.  (自然)科學研究：研究大自然的現象；
     ii.  社會學研究：研究社會的問題；
    iii.  教育研究：研究教育的成敗；
     iv.  歷史研究：研究歷史的興衰和因果；
      v.  經濟研究：研究經濟的興衰和因果；
     vi.  跨學科研究：涉及不同的學科；
    於學科的數目眾多，而且不同的學科在進行研究時可能會採用相同的研究法。所以學者把研究
    分類時，通常是以研究法來分類。可分為三類：
      i.  依目標；
     ii.  依方法；及
    iii.  依搜集資料技術。












































1.   依研究目標 (Research purpose) 來分類，有下列幾種：7
(1) 基本研究與應用研究
基本研究 (Basic research)，又稱純粹研究 (Pure research)。目標在找尋新知
識，並非在解決問題。






(2) 評鑑研究 (Evaluation research)
目標在評鑑現況以作出決定。怎樣評鑑現況呢？這需要搜集數據了。
例如：這方案物有所值嗎？決定繼續支持嗎？










2.   依研究方法(Research method) 來分類，所謂「方法」，是指研究時所採用的策略、程序、
     取向、設計等。有下列幾種：8
(1) 歷史研究 (Historical research)
方法是分析過去的歷史，希對將來有所啟發。
例如：北宋的教育改革對香港的教育改革有何借鏡？
(2) 敘述研究 (Descriptive research)
方法是描述現時的情況，分析數據，以回應研究的問題。
此研究法又可再分為以下四種9：














        賈寶玉與林黛玉性格之比較。



















        ii 學生的勤力 (每天讀書時間)
    iii 學生的宗教 (每天靈修時間)
      研究的問題： 學生愈聰明愈勤力？











 可操縱之自變項 (Independent variable)：獎勵 (多少可以改)
 供觀察和研究之依變項 (Dependent variable)：學習態度































































































































 問題 作答 




2.  大學生若不歡迎長者出現校園又有甚麼可能原因？  







5.  我將有興趣研究的題目大概是：  
6.  我的「研究問題」是：  
7.  有關此研究的目的是： 1. 
2. 
3. 
8.  有關此題目的焦點問題是 1. 
2. 
3. 














     a.  辨別不同類別的資料來源
     b.  運用可信及有效的資料






















  o 不需再浪費氣力重覆別人的工作，
  o 得到亮光去如何做新的研究：
 -  專家的見解；
 -  研究的方法；
 -  資料的分析；






(一) 資料的來源(Source of information)
1.   資料來源的類型
     資料來源的類型有三種：一般的、一手的、二手的10。
     i.  一般性參考資料(General references)：提供一些研究頭緒和一般資料，例如
  摘要 (Abstracts)或索引 (Indexes)：列有論文的摘要、作者、題目、出版地等。
  百科全書：例如大英百科全書、Free Online Encyclopedia等。
>
>
ii. 一手的參考資料 (Primary sources)：提供作者親自獲得的一手資料，例如歷史遺跡、目
















2.   期刊之優點和缺點
     i.  期刊之優點
     - 定期出版 (由一日的報章至一年的年刊都有)
     - 出版週期短 (例如週刊)，資訊新鮮
     - 傳遞廣闊且迅速
     - 權威期刊坐鎮 
     ii. 期刊之缺點
     - 收費
     - 太多種類，愈來愈多
     - 對學校是沉重負擔

















































資料庫分為 Resources in Education (RIE)及 Current Index to Journals in 
Education (CIJE) 兩個資料檔，前者收錄各種教育研究文獻索引，後者收錄
多種教育專業期刊之文獻索引。 






















目前擁有超過 18萬篇可以全文下載的 pdf格式文檔。 
 
表二：百科全書等




可在 Search Term(s) 框內打要搜索
之關鍵字，便會出現有關之資料 















1.  Dissertations 論文 
2.  E-books 電子書 
3.  E-journals 電子期刊 
4.  Dissertation Abstracts 期刊摘要 
5.  中國期刊全文數據庫 
6.  英國百科在線 
7.  牛津英文字典 
 
(二) 運用可信及有效的資料


































v.   不類似的題目
(3) 增加信度的方法13：




v.   務使測驗足夠容納好的題目
vi.  測試上的每個題目確能測量相同的成果
vii. 編製具有適當難度的題目

















 i.   問非所答





1.   文內引用 (Quotation)
參考文獻必須列明出處，否則便有抄襲之嫌。
若引用得宜，可以提高文章之可信度和學術性。




























3.   抄襲 (Plagiarism)
根據牛津字典，「抄襲」是「把別人的工作或意見當成自己的傳出去；文字盜竊」。”The 
action or practice of taking someone else’s work, idea, etc., and passing it off 















1. 在此位置打 tw.y選 yahoo 奇摩 
2. 在此用滑鼠點擊小筆, 







   1. Dissertations 論文
   2. E-books 電子書
   3. E-journals 電子期刊
   4. Dissertation Abstracts 期刊摘要
   5. 中國期刊全文數據庫
   6. WiseNews / WiseSearch






5. Wise News/  
     Wise Search 
42
43
1.   Dissertations 論文 



















(2)   中國之博士碩士論文及期刊散文
      中國期刊全文數據庫、中國優秀碩士學位論文全文數據庫、中國博士學位論文全
      文數據庫
 
例如：有關「長者學習」之文章
題目 作者及年份 大學/學報(刊名) 關鍵詞 
年齡和學習時間對第二語言習得的
影響 
謝舒婷; 2004 福建師范大學 第二語言習得; 年齡
因素; 學習時間因素;  
關於常州市老年人教育需求的調查
研究 
王微; 2011 南京廣播電視大學學報  
淺析保護老年人出版自由的必要性 趙億; 2011 湖北師范學院文學院 老年人; 出版自由; 
 
任務２. 先試找出中國大陸有關「長者」的論文，並改檢索詞，將有關文章存取。











2.   E-Books 電子書
     例如：四庫全書
 
3.   E-journals 電子期刊














4.   Dissertation Abstract 期刊摘要
     例如：ProQuest 
5.   中國期刊 (請看頁44(2) 中國之博士碩士論文及期刊散文)
6.   WiseNews/ WiseSearch 


















3.   DOAJ 開放採用學報目錄 ( http://www.doaj.org/)
4.   ERGO教育研究環球觀察站  (http://www.doaj.org/











Elderly+ Hong Kong 
 (長者+香港) 
6.   Open J-Gate開放學報大門 (http://www.openj-gate.com/Search/QuickSearch.aspx)
 
檢索詞：例如 





7.   The Online Books Page在線書籍網頁(http://onlinebooks.library.upenn.edu/)
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  相關文章 
1  關鍵詞， 
中英文 
2 關鍵詞， 








1 Aged care facilities 養老設施 14 Geriatrics 老年醫學 
2 Age-related disorders 年齡有關之疾病 15 Gerontology 老年學 
3 Aging 老(齡)化 16 Mental health 心理健康 
4 Alzheimer's Disease 老人癡呆症 17 Old-age security 養老保障 
5 Confucianism 儒家 18 Old empty nesters “空巢老人” 
6 Coping style 應對方式 19 Providing for the aged 養老 
7 Community 社區 20 Psychological health 心理健康 
8 Cultural factors 文化因素 21 Morality education 德育 
9 Dementia 痴呆 22 Retirement age 退休年齡 
10 Elderly 老年人 23 Senile dementia 老人癡呆症 
11 Filial piety 孝道 24 Social assistance 社會救助 
12 Fundraising 募捐 25 Volunteer 志願者/自願者 






I.   長者學習
題目 作者及年份 大學/學報(刊名) 關鍵詞 
年齡和學習時間對第二語言習得的影響 謝舒婷；2004 福建師范大學 第二語言習得；年齡
因素；學習時間因素  
關於常州市老年人教育需求的調查研究 王微； 2011 南京廣播電視大學學報  
淺析保護老年人出版自由的必要性 趙億；2011 湖北師范學院文學院 老年人；出版自由 




















美國老人的夕陽網絡愛情 黃樹海；2008 金秋  網絡愛情 
美國老人的黃昏網戀 韓曙；2004 同上 網戀 
單身老人的網婚 呂斌； 科學之友(A版) 網婚 













老年人上網好處多 曉梅；2004 現代養生  上網 
興趣 
年近八旬學英語 李大來；2011 晚霞 英語、義工 




周志光； 1983 社會 
----- 
開展老年文體活動 豐富老年人精神生活 武鋼退管中心 武鋼政工 ----- 
淺析保護老年人出版自由的必要性    
 
II.   長者就業/福利























論傳統孝道及其現代價值 徐向群； 2003 曲阜師范大學 孝道 
退休 
人口老齡化與離退休工作問題研究 沈小路：2011 重慶交通大學 退休 




























香港的長者社區支援服務 肖莎；劉露萍 江南論壇 香港長者 
(參考相關文章) 











題目 作者及年份 大學/學報 關鍵詞 
古代安老政策 
周朝年長者生存狀況的史學與文學考察 王欣；2009 西北大學 年長者；生存狀況；史
學視角；文學形象；尊
老；養老 
周代養老制度研究 蘇勇；2005 吉林大學 國老；庶老；死國難者
父祖；致仕；學中養老 
先秦養老問題研究 李霞；2005 陜西師范大學 先秦時期；養老；文化
因素 
秦漢養老政策研究 尹怡朋； 2006 山東師范大學 先秦時期；養老；文化
因素 
漢初長者政治研究 李迎春；2006 鄭州大學 漢初；長者；長者政治 
關於漢代社會救濟的若干問題 林興龍；2008 廈門大學 漢代；社會救濟；災
害；弱勢群體；慈善；
宗族 
先秦時期社會救助思想研究 甄盡忠；2006 鄭州大學 先秦；社會救助；思想 
宋代優老養老政策述論 馬雪；2008 湘潭大學 養老政策 
明代的養老政策 宋秋穎； 2007 吉林大學 養老政策 
明清時期的政府社會保障體系研究 張祖平；2006 西南財經大學 養老保障 
 
題目 作者及年份 大學/學報 關鍵詞 
從社會服務看香港社區發展理念(一) 如
何理解香港的“社區” 
張大維；2011 社區 社會服務 
從社會服務看香港社區發展理念(四)義
工、志願精神是這樣撼動社區的 
同上 同上 義工 
社會群體知覺與共情對助人的影響 梁嘉歆；2011 華東師范大學 志願者；助人 
儒家文化中的仁愛思想對助人行為的影
響 
顧嘉佳；2011 華中科技大學 助人 
儒家德育中的涵養樂感 曾繁田；2010 廣西師范大學  
關系評價對助人行為的影響：自尊的社
會標尺作用 
齊亞靜；2011 河北大學 助人 
大學生內隱助人態度及其對助人行為的
影響 
汪偉；2011 西南大學 助人 
募捐信函的人際意義研究 吳承雅；2008 湘潭大學; 募捐 
汶川地震 19個月后重慶地區地震志愿
者的創傷后應激障礙研究 
呂悅；2010 西南大學 志願者 
2010年上海世博會口譯志愿者跨文化
培訓的設計 
付小秋；2008 上海外國語大學 志願者 





V.   長者健康
VI.   中國期刊全文數據庫
















“空巢老人”倫理問題探究 張秀芬 (2010) 南京林業大學 “空巢老人”；代溝；
再婚；孤獨死亡 
老齡化危機將提升國內醫藥需求 東方；2011 老同志之友  
老年人晨練應注意交通安全 程維忠；1996 交通世界 晨練 
夕陽紅旅遊的思考 陳燕；2010 山西旅游職業學院 旅遊 
城市老年人休閑體育的現狀調查與分析 卞振武；2011 安徽藝術職業學院 城市；老年人；休閑體
育；現狀調查；對策 
 






















































1.   資料搜集之概念與技巧
      a.  認識樣本與抽樣的方法
      b.  決定研究的對象和數目
      c.  搜集有關的研究數據



































































定義 文字資料 數據資料：有多少、高低或強弱之分 










樣本 較少 較多 
推論 難推論 由樣本推論到母群體 
 
 (一)	 樣本與抽樣的方法
1.   樣本(Sample)與母群體(Population)
     >  母群體：研究對象的全體。
     >  樣本：從母群體中抽出的一部分代表。
        樣本又稱「受試者」(Subjects)16。
     >  在生活上，樣本是代表貨樣、式樣或化驗的樣品；










2.   樣本(Sample)與抽樣(Sampling)
    「研究過程中最重要的步驟之一，是選擇一群人作為樣本，加以研究。所謂『抽樣』，  
     就是選取這一群人的過程」。17






























楊孟麗，謝水南 (譯) (2003)。《教育研究法：研究設計實務》。台北：美商麥格羅．希爾。(Fraenkel J.R., & Wallen N. E., 2000)。
頁136。
17
3.   隨機抽樣的方法





簡單隨機抽樣的優點：(1) 道理簡單易明； (2) 客
觀； (3) 適合數目少的樣本。
簡單隨機抽樣的缺點：(1) 運作費時費力； (2) 忽
略樣本特性； (3) 不適合數目多的樣本。





 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 
1 13969 10229 63119 94033 09190 43634 66019 10303 66161 44344 
2 43903 46941 19300 11641 43344 30433 01646 31440 03961 49139 
3 00304 44634 34031 39404 16304 42219 22009 63606 41014 46396 
4 61914 31934 41961 33303 22066 09140 60461 39441 30964 96119 











    數產生器」是EXCEL試算表。
 
1. 開啟 Excel 











7.  將 2改為 0 
8. 0小數位不了， 
 這便產生了亂數。 






註：  「產生亂數 0-200」之公式為「=RAND()*201」；
      「產生亂數 0-1000」之公式為「=RAND()*1001」；
       如此類推。出現數字次次不同。
























本科生課程/性別 女 男  
中文(榮譽)文學士 139 14 73 7 21 
當代英語語言文學課程(榮譽)文學
士 
85 9 17 2 11 
文化研究(榮譽)文學士 86 9 26 3 12 
歷史(榮譽)文學士 63 6 32 3 9 
哲學(榮譽)文學士 46 5 57 6 11 
翻譯(榮譽)文學士 157 16 30 3 19 
視覺藝術(榮譽)文學士 80 8 17 2 10 
工商管理(榮譽)學士 328 33 187 19 52 
社會科學(榮譽)學士 431 43 316 32 75 




















































4.   非隨機抽樣的方法
樣本可信性低，成為偏差樣本 (Biased sample)，不建議使用。
常見的方法有：







































1.   研究的對象
(1) 量化研究：
a. 上文提及，應以隨機抽樣的方法去選樣本。包括：
 i.   簡單隨機抽樣
 ii.  亂數表抽樣 (系統抽樣)
 iii. 分層隨機抽樣
 iv.  群集隨機抽樣
 v.   二階段隨機抽樣
b. 不應以非隨機抽樣的方法去選樣本。包括：
 i.   方便抽樣
 ii.  立意抽樣
 iii. 雪球式抽樣


















 >  若從事描述性研究，樣本數至少要100；
 >  相關性研究樣本數至少要50；





























































          _____________________________________________________________ 
          _____________________________________________________________ 















二． 請將 1-5填於每題左方之空位上。 
1. 極反對     2.  稍反對    3.  中立/不確定    4.  稍同意    5.  極同意 
 






































          _____________________________________________________________ 
          _____________________________________________________________ 


























 問題 作答 
1.  應多久調查一次？  
2.  會採用那一種研究法 (問卷、訪
問、電話)？ 
 






































10.  其他應加的類別？  



























調查日期 Date of Survey 樣本人數 Total Sample 回應率 Response Rate 
31/10-9/11/2011 1002 64.8% 
13-20/10/2011 1013 71.8% 
12/10/2011 1032 65.6% 
 26/9-4/10/2011  1025 66.1% 
 13-20/9/2011 1001 65.5% 
 





  原始樣本  加權樣本 
  頻數  百份比  頻數  百份比 
 男  422  42.1  458  45.7 
 女  580  57.9  544  54.3 




 原始樣本 加權樣本 
 頻數 百份比 頻數 百份比 
 18 - 19 44 4.5 28 2.9 
 20 - 29 141 14.3 161 16.4 
 30 - 39 114 11.6 184 18.7 
 40 - 49 167 17.0 202 20.5 
 50 - 59 260 26.4 189 19.2 
 60 或以上 257 26.1 219 22.3 
 合計 983 100.0 983 100.0 
 缺數 19  19  
 
年齡
  原始樣本  加權樣本 
  頻數  百份比  頻數  百份比 
 小學或以下 170 17.1 142 14.3 
 中學 495 49.8 481 48.4 
 大專或以上 329 33.1 370 37.3 
 合計 994 100.0 993 100.0 




 原始樣本 加權樣本 
  頻數  百份比  頻數  百份比 
 自置，定係 582 59.3 579 59.1 
 租住既呢？ 399 40.7 402 40.9 
 合計 981 100.0 981 100.0 




  原始樣本  加權樣本 
  頻數  百份比  頻數  百份比 
 公營租住房屋  319  32.3  309  31.3 
 房屋委員會補助出售單位  152  15.4  148  14.9 
 房屋協會補助出售單位  13  1.3  11  1.2 
 私人住宅單位  452  45.7  465  47.1 
 村屋：別墅/平房/新型村屋  15  1.5  16  1.7 
 村屋：簡單磚石蓋搭建築物
/傳統村屋 
 20  2.0  21  2.1 
 公營臨時房屋  2  0.2  2  0.2 
 員工宿舍  10  1.0  11  1.2 
 其他  5  0.5  4  0.4 
 合計  988  100.0  988  100.0 





  原始樣本  加權樣本 
  頻數  百份比  頻數  百份比 
 行政及專業人員 208 21.4 241 24.8 
 文職及服務人員 162 16.6 185 19.1 
 勞動工人 70 7.2 72 7.4 
 學生 83 8.5 76 7.8 
 全職主婦 190 19.5 166 17.1 
 其他 261 26.8 231 23.8 
 合計 974 100.0 972 100.0 




  原始樣本  加權樣本 
  頻數  百份比  頻數  百份比 
 上層階級  5  0.5  5  0.5 
 中產階級既上層  43  4.3  46  4.6 
 中產階級  306  30.8  309  31.1 
 中產階級既下層  303  30.5  310  31.2 
 下層或基層階級  314  31.7  304  30.7 
 唔知／難講  21  2.1  19  1.9 
 合計  992  100.0  992  100.0 
 缺數  10   10  
 
  原始樣本  加權樣本 
  頻數  百份比  頻數  百份比 
 小學或以下 170 17.1 142 14.3 
 中學 495 49.8 481 48.4 
 大專或以上 329 33.1 370 37.3 
 合計 994 100.0 993 100.0 




 原始樣本 加權樣本 
  頻數  百份比  頻數  百份比 
 自置，定係 582 59.3 579 59.1 
 租住既呢？ 399 40.7 402 40.9 
 合計 981 100.0 981 100.0 




  原始樣本  加權樣本 
  頻數  百份比  頻數  百份比 
 公營租住房屋  319  32.3  309  31.3 
 房屋委員會補助出售單位  152  15.4  148  14.9 
 房屋協會補助出售單位  13  1.3  11  1.2 
 私人住宅單位  452  45.7  465  47.1 
 村屋：別墅/平房/新型村屋  15  1.5  16  1.7 
 村屋：簡單磚石蓋搭建築物
/傳統村屋 
 20  2.0  21  2.1 
 公營臨時房屋  2  0.2  2  0.2 
 員工宿舍  10  1.0  11  1.2 
 其他  5  0.5  4  0.4 
 合計  988  100.0  988  100.0 










 1.   數據分析之概念和工具







>   描述統計學：將資料作一番摘要性的描述。




>   數量資料(numerical data)：資料有程度上的不同。例如分數。
>   類別資料(categorical data)：資料沒有程度上的不同，只有類別的不同，例如性別。
a.    數量資料的描述：例子
      以下是20位學生的成績：(分數)






 (64+63)/2 = 63.5
(3) 眾數 (Mode)：出現次數最多的那個數－70 
(4) 最大值 (Maximum)：100 
(5) 最小值 (Minimum)：44
(6) 百分位數 (Percentile)
 第一個四分位數 Q1 (即有25%的人低於此分數)：53.5
 第二個四分位數 Q2(即有50%的人低於此分數)：63.5 (即中位數)
 第三個四分位數 Q3(即有75%的人低於此分數)：70 
 第四個四分位數 Q3(即有100%的人低於此分數)：100 (即最大值)
(7) 範圍 (Range)=最大值 - 最小值  = 100-44 =56
(8) 標準差 (Standard Deviation, SD)
標準差是一個數值，用以量度一組數字與各份數的散佈情形。若份數愈是分散，標
準差就愈大；份數愈是集中，標準差就愈小。









>   描述數量資料， 
>   描述類別資料，及







1. 用滑鼠點 C21格子 
2. 在 C21格子內打入  
=AVERAGE( 
 
3. 用滑鼠點 C1格子 
5. 選定後，打「Enter」鍵。會在
C21格子出現結果：64.9 4. 用滑鼠拖曳格子從 C1：C20 
 
 










5.  用滑鼠「按住不放」預覽範 
    例，若滿意， 點「下一步」 
6. 在「標題」及「X軸」、「Y軸」  















      7.  點「下一步」 
1. 用滑鼠點 C1格子 
 
2. 用滑鼠拖曳格子從 C1：C20 
 
3. 在「插入」的下拉式選 







 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
年齡 58 60 62 73 68 65 63 62 66 68 70 54 59 73 67 66 68 69 65 98 
性別 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 
 
我們可以用甚麼統計學的方法去作報告？
a.  次數或頻率 (Frequency)：類別出現的次數










 4. 用滑鼠點 Bins_array右面之空格， 再拖曳格 
    子從 C2：C11，再按「確定」 5. 第一個次數出現了 (在 E2格) 
6. 重要! 先將滑鼠點在最高一行之函數公 
    式內 
7. 拖曳格子從 E2：E11。 
   按下[Ctrl]+[Shift]+[Enter]，分佈就出 











3.   橫條圖：這例子表示有性別的類別 4. 圓形圖 (男，9位, 佔45%)
86
87
b.   交叉表
     用EXCEL繪圖例子如下：
c.   相關係數(Correlation coefficient)：




















































b.   機會率(Probability)23
若某事件會發生的可能性是25%，則該事件會發生的機會率是0.25。所以，由平














d.   T分數(T Score)






圖片來源：佚名。第五章 常態曲線。http://www3.nccu.edu.tw/~soci1005/CH5.pdf23 PBT=Paper Based Test, 分數由200至677，換言之，你若能考到677分，便算取得滿分了。24
 標準差 -3 -2 -1 平均數 1 2 3 
Z 分數 -3 -2 -1 0 1 2 3 
T 分數 20 30 40 50 60 70 80 
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i.   變異數分析(ANOVA)






3. 選 t-檢定後確定。 4. 在變數 1範圍內選 A1:A21;  
    變數 2範圍內選 B1:B21; 







6. 試作 ANOVA分析 
7. 留意不可包括類別項目 A1和 B1 
  但可以一次過包括兩個欄。完成按確定。 
可見： 



































1.   撰寫論文的要點
2.   學術論文的內容
     (1)   如何撰寫摘要
     (2)   如何撰寫論文的主體
     (3)   如何撰寫文獻引證
     (4)   如何撰寫表格、圖表
     (5)   如何撰寫研究發現、討論及結論













































1. 擇要：約 300-450字 














































Implementation of Annual School Plan in Hong Kong Problems and Coping Strategies 
Abstract 
Background: Hong Kong adopted the principles of School-based Management (SBM) as a basis for initiating its project 
of “School Management Initiative”(SMI) in 1991, and imposed the SBM scheme in all primary and secondary schools in 
2000. An essential feature of the scheme is the requirement of all schools to produce an Annual School Plan to guide its 
activities during the year. This study investigated the difficulties encountered by school teachers in their writing up and 
implementation of annual school plans. 
 
Aims: To investigate the difficulties encountered by school teachers in their writing up and implementation of annual 
school plans as identified through the author’s consultancy services in primary and secondary schools and the written 
responses in questionnaires, and describe some useful techniques introduced to schools.  
 
Sample: Questionnaires were sent to 55 primary and 55 secondary schools, and a total of 1,251 questionnaires filled in by 
teachers were collected from 36 primary and 27 secondary schools.  
 
Method: Surveys were conducted and the general written responses received from the respondents were tabulated. 
 
Results: The results found that it usually takes one planning cycle (one year) of experience together with proper staff 
training and guidance before school teachers really get the confidence of implementing school planning.  
 
Conclusion: From the experience of the author gained so far in this type of work, the most effective method is to provide 
a relevant training programme for teachers as early as possible and then review their work of writing up the annual 
school plan for at least one cycle. In that way, school teachers would be able to master their planning techniques in a 
more formal and effective way and make real changes in schools for improvement. (Within 300 words) 
Keywords: (3 keywords) 




Implementation of Annual School Plan in Hong Kong Problems 
and Coping Strategies 
Abstract 
Background:  
Aims or focus of discussion:  
Arguments / comments / suggestions:  
Conclusion:  
(within 300 words) 





































1.   文內引用 (Quotation)
在文內，若原文引錄，可以用引號「」 (台灣式)或 ‘’ 
(大陸式) ；若只寫出作者的大意，便不需用引號。




















圖片來源：Citing & Plagiarism. http://138.238.41.134/tilt/module3/plagiarism.htm27
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a.   一位作者
英國經濟學者費傑依 (Vaizey, 1967) 以為蘇俄和法國為最先實施教育計畫的國
家…
根據林清江 (1981) 的分析指出： ……
有學者的分析指出…… (林清江，1981)。
b.   兩位作者
傅蘭克和尤樂（Frank & Yuler，1982）在本研究的分析中，指出兩個要點…
有學者 (林義男和王文科，1985) 從歷史發展的跡象，界定教育社會學的定義。
c.   三位作者或以上





d.   以主編或編者當作者、機構的出版物、叢書子目等附註形式與一、二、三同。




文字母 a， b， c …以茲區別。 
根據當時香港的中小學中國語文科課程綱要（香港課程發展議會，1990a， 
1990b），教學目標… 
f.   間接材料
張必隱（2002）曾引用高夫（Gough）的理論，解釋頻率效果。 
高夫（Gough）曾解釋頻率效果（張必隱引，2002）。 















a.   引用文字少於40字：用引號標示引用的文字。在句末註明作者名稱、出版年份和
     頁次。
有學者指出「西方近代之理想主義之哲學遙承柏拉圖、亞里士多德之哲學問題而
發展」（唐君毅， 1990， 頁604）。











a.   作者一人
林清江（1981）：《教育社會學新論》，台北，五南圖書公司。
b.   作者二人
林義男和王文科（1988）：《教育社會學》，台北，五南圖書公司。
c.   作者三人或以上 
薛光祖、郭為藩和林美和（1988）：《教育與人生》，台北，國立空中大學。
d.   以主編或編者當作者
林清江（主編）（1981）：《比較教育》，台北，五南圖書公司。
e.   沒有載明作者
《圖解小學生作文》（1989），香港，智慧出版社。
《香港教育學院學生手冊：學術著作引證)》  http://www.ied.edu.hk/reg/student_handbook/chap_chi14.html 28
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f.   機構的出版物
中國教育學會（1977），《國民教育與現代化》，台北，文景出版社。
g.   叢書子目
多湖輝（1992）：《深層言語術》（袖珍心理系列，10），台北，久大文化股份
有限公司。
h.   書中的一章的作者
林清山（1988）：儀器記錄法，輯於楊國樞等編《社會及行為科學研究法》下
冊，（頁493-548），台北，東華書局。  
i.   個人論文集中之單篇文章 
饒宗頤（1993）：五德終始說新探，輯於《饒宗頤史學論著選》，（頁143-
150），上海，上海古籍出版社。
j.   翻譯本
Hergenhahn, B.R.著，王文科主譯（1979）：《學習心理學》，台北，五南圖書
公司。



















a.   電腦光碟
古代詩詞風韻編委組（1994）：《古代詩詞風韻》（電腦光碟），北京，北京偉
地計算機公司。
b.   網路上材料
作者（年份）：篇目/網頁名目，網址






























   


















2、對人的和諧 仁、義、禮、信、忠、恕、和平 尊重別人 
推己及人 對(父母) 孝 
對(兄弟) 悌 
3、對己的和諧 智、勇、(自)省、勤 智慧決斷 
勇於承擔 
4、對大自然的 











































第一段：前言(Introduction) —「說你想要說的！」(Say what you want to say!)
第二段：主體(Body) —「說吧！」(Say it!)



























 摘要 (Abstract)  背景/動機，目的，研究對象與方法，結
果，總結。 




 研究目的  
 界定名詞或概念 
 文獻探討 (Literature Review)  介紹重要文獻的理論觀點 
 介紹研究方法 
 指出文獻的優點和缺點 








 研究程序 /研究日誌 
 資料分析 (Data Analysis)  羅列及分析數據或資料 
 結果是否支持當初的假設 










 對社會政策的建議 (如適用) 
 參考書目 (Bibliography)  「文內引用」要與「文末引證」互相對
應 
 附錄 (Appendices) (若有) 





   1. PowerPoint的強項與弱點
   2. PowerPoint的基本製作
   3. PowerPoint的更多技巧
   4. 專業研究匯報內容








































o  不必要的長篇簡報 
o  用單調語氣簡單地讀幻燈片 
o  只有簡樸的文字而沒有圖片 







1.   開始「 所有程式 」Microsoft Office
2.   選取 Microsoft Office PowerPoint

















1.   可先在WORD中打好，再複製及貼上或直接打於Powerpoint中
2.   變顏色
3.   改字型
4.   按檢視 -> 工具列 -> 大綱可移動文字
(三) 插入圖片
1.   在Google找你想要的圖片
2.   下加文字註釋














A.  連接線  















2.   插入 -> 圖片 -> 文字藝術師
3.   插入 -> 圖片 -> 組織圖
4.   插入音樂/影片 
     >   動作按鈕















6.   插入 -> EXCEL表格
7.   插入 -> 表格      
四. 專業研究匯報內容
1.   研究的動機及目的 
2.   研究的問題(及假設) 
3.   研究的背景和相關文獻 
4.   研究的設計和方法 
5.   研究的結果和發現 
6.   研究的討論和建議 
7.   研究的結論
(一) 實證性論文
1.   背景 
2.   目的 
3.   調查對象
4.   調查方法 
5.   調查結果 (對應每條研究問題和假設) 
6.   總結 
(二) 學理性論文
1.   背景 
2.   目的或討論焦點
3.   論點
4.   討論 
5.   建議
6.   總結 
五. 專業研究匯報技巧
1.   開始—震撼性衝擊
>   令聽眾記憶你曾說過甚麼
>   Surprise！
    o  公司－盈利？
    o  學術－為何有趣？
    o  為何有用？
    o  研究發現？
2.   清楚—簡報的目的
>   令聽眾清內容精簡扼要
    o  把握中心主旨
    o  勿旁騖
    o  清楚知道你簡報的目的
3.   你是領袖
>   是由你去控制幻燈片 
    o  清楚次序
    o  由你去解說，不是被幻燈片拖著走
    o  多加練習
    o  顯示信心
5.   長度—適中
>   一般學術簡報 
    o  15分鐘！
    o  (可能有15分鐘討論)
    o  每張幻燈片約1-2分鐘 
6.   興趣—吸引
>   宣佈消息
>   解決困難
>   輕鬆風趣
>   與人有關
>   呼籲行動
7.   吸引注意力
4.   身體語言
>   放鬆微笑
>   眼神接觸
































1.  1.  
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 
5. 5. 
 
 
研究方法 
 
研究對象 
(可自行加紙)
導師姓名：________________________________ 日期： ________________________________________
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筆記:


